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D E P O S I T O L E G A L LE-1—1958. 
FRANQUEO C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Junta Electoral Provincial 
Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artícu-
lo veintidós, tres, del Real Decreto Ley 20/1977, de 18 
de marzo, sobre Normas electorales, se hace pública 
la relación de Secciones y Locales correspondientes a 
cada una de las Juntas Electorales de Zona, vigentes 
para las Elecciones Generales convocadas por Real 
Decreto 3073/1978, de 29 de diciembre. 
J U N T A E L E C T O R A L D E Z O N A 
D E A S T O R G A 
Astorga 
In s t i t u to de E n s e ñ a n z a Me-
I n s t i t u t o de E n s e ñ a n z a Me-
Ins t i t u to de E n s e ñ a n z a Me-
Ins t i t u to de E n s e ñ a n z a Me-
Grupo Escolar de la an t i -
Grupo Escolar de la an t i -
Grupo Escolar de la an t i -
Grupo Escolar de la an t i -
Escuela Nacional de Puerta 
Escuela Nacional de Puerta 
Escuela N a c i o n a l del Ba r r io 
Escuela Nacional del Bar r io 
Distr i to 1.°—Sección 1.a 
día. Calle de ios Sitios. 
Distr i to 1.°—Sección 2.a 
dia. Calle de los Sitios. 
Dis t r i to 1.°—Sección 3.a 
dia. Calle de los Sitios. 
Dis t r i to 1.°—Sección 4.a 
dia. Calle de los Sitios. 
Dist r i to 2.°—Sección 1.a 
gua Plaza del Ganado. 
Distr i to 2.°—Sección 2.a 
gua Plaza de l Ganado. 
Dis t r i to 2.°—Sección 3.a 
gua Plaza de l Ganado. 
Dis t r i to 2.°—Sección 4.a 
gua Plaza del Ganado. 
Dis t r i to 3.°—Sección 1.a: 
de Rey. 
Dis t r i to 3.°—Sección 2.a: 
de Rey. 
Dis t r i to 3.°—Sección 3.a: 
San A n d r é s . 
Dis t r i to 3.°—Sección 4.a: 
San A n d r é s . 
Dis t r i to 4.°—^Sección ú n i c a : Escuela Nacional de Cas-
trillo de' los Polvazares. 
Benavides de Orh igo 
Dis t r i to ú n i c o — S e c c i ó n 1.a: Grupo Escolar de Be-
navides de Orbigo. 
Secc ión 2.a: Escuela de N i ñ c ^ de Qu in t an i l l a del 
Valle. 
Secc ión 3.a: Escuela de N i ñ o s de Qu in t an i l l a del 
Monte. 
Brazuelo 
Dis t r i to ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a : Escuela Nacional 
Mixta de Brazuelo. 
Bus t i l lo de l P á r a m o 
Dis t r i to 1.° — S e c c i ó n ú n i c a : Escuela de N i ñ o s de 
Bustillo del P á r a m o y Escuela de N i ñ o s de A n t o ñ a n e s 
del P á r a m o . 
D i s t r i t o 2 ° — S e c c i ó n ú n i c a : Escuela de N i ñ o s de 
Acebes del P á r a m o . 
Carr izo de la Ribera 
Dis t r i to ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a: Escuela de N i ñ o s de 
Carrizo de la Ribera, c/ E l Pico. 
Secc ión 2.a: Escuela de N i ñ o s de L a M i l l a del Río, 
c/. Barbadiel . 
Encvnedo 
Dis t r i t o 1.°—Sección ú n i c a : Escuela Nacional M i x t a 
de Encinedo. 
Di s t r i t o 2.°—Sección ú n i c a : Escuela de N i ñ o s de L a 
B a ñ a . 
Hospi ta l de Orhigo 
D i s t r i t o ún ico . — Secc ión ú n i c a : A u l a n ú m . 1 del 
Grupo Escolar de Hospi ta l de Orbigo. 
L u c i l l o de Somoza 
D i s t r i t o ú n i c o — S e c c i ó n ú n i c a : Escuela de N i ñ a s de 
L u c i l l o de Somoza. 
Luyego de Somoza 
Di s t r i t o ún ico .—Secc ión 1.a: Escuela de N iños de 
Luyego de Somoza. 
Secc ión 2.a: Escuela de N i ñ o s de Priaranza de la 
Valduerna . 
Llamas de la Ribera 
Di s t r i t o ún ico .—Secc ión 1.a: Escuelas Nacionales de 
N i ñ o s de Llamas de la Ribera y de Quin tan i l l a de 
Sollamas. 
Secc ión 2.a: Escuela Nacional de N iños de San Ro-
m á n de los Caballeros. 
Magaz de Cepeda 
Di s t r i t o ún ico .—Secc ión ú n i c a : Escuela M i x t a de Ma-
gaz de Cepeda y Escuela de N i ñ o s de Vega de Magaz. 
Quintana de l Casti l lo 
Di s t r i t o ún ico .—Secc ión 1.a: Escuela Nacional de 
Quintana del Casti l lo. 
Secc ión 2.a: Escuela Nacional de Niños de Ferreras. 
San Justo de la Vega 
D i s t r i t o 1.°—Sección 1.a: Grupo Escolar de San Jus-
to de la Vega. 
Secc ión 2.a: Casa Concejo de Ni s t a l de la Vega. 
D i s t r i t o 2.°—Sección ú n i c a : Escuela nueva de San 
R o m á n de la Vega. 
Santa Colomba de Somoza 
Dis t r i t o ú n i c o — S e c c i ó n ú n i c a : Escuela de N i ñ a s de 
Santa Colomba de Somoza. 
Santa M a r i n a del Rey 
Dis t r i t o 1.°—Sección ú n i c a : Grupo Escolar, Escuela 
de Niños de Santa Mar ina del Rey. 
Dis t r i to 2.°—Sección 1.a: Escuela de N i ñ a s de V i l l a -
mor de Orbigo. 
Secc ión 2.a: Escuela de N i ñ a s de San M a r t í n del 
Camino. 
Santiago Mi l l a s 
Dis t r i to ún ico .—Secc ión ú n i c a : Loca l del Juzgado 
de Paz de Santiago Mi l l a s . 
Truchas 
Dis t r i t o ún ico .—Secc ión ú n i c a : Escuela de N i ñ a s de 
Truchas. 
T u r c i a 
Dis t r i to ún i co .—Secc ión 1.a: Casa Concej i l de Turcia . 
Secc ión 2.a: Escuelas de N i ñ o s de Armel lada . 
V a l de San Lorenzo 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a : Escuela de N i ñ a s de 
V a l de San Lorenzo, c/. Pedro Alonso. 
Valder rey 
D i s t r i t o 1.°—Sección ú n i c a : Escuela Nac iona l M i x t a 
de Va lder rey . 
D i s t r i t o 2.° — S e c c i ó n ú n i c a : Escuela Naciona l de 
N i ñ o s de Cast r i l lo de las Piedras. 
V i í í a g a t o n 
D i s t r i t o ú n i c o — S e c c i ó n 1.a: Escuela Naciona l M i x t a 
de Los Barr ios de Nistoso.. 
S e c c i ó n 2.a: Escuela Naciona l M i x t a de V i l l a g a t ó n . 
S e c c i ó n 3.a: Escuela Nacional , Grupo Escolar de 
B r a ñ u e l a s . 
V i l í a m e j i l 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a: Escuela Naciona l de 
N i ñ o s de V i l l a m e j i l . 
S e c c i ó n 2.a: Escuela de N i ñ o s n ú m . 1 de Sueros 
de Cepeda. 
V i í í a o b i s p o de Otero 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a : Escuela M i x t a de 
Vi l laobispo de Otero. 
Vi l lanejo de Orhigo 
D i s t r i t o 1.°—Sección ú n i c a : Escuela de N i ñ a s n ú m e -
ro 1 de V i l l a r e j o de Orbigo. 
„ D i s t r i t o 2.°—Sección 1.a: Escuelas viejas de V i l l o r í a 
de Orbigo. 
S e c c i ó n 2.a: I n s t i t u to Naciona l de E n s e ñ a n z a Media 
de Vegue l l ina de Orb igo . 
Villanes de Orh igo 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a : Locales de la Her-
mandad S ind ica l de Labradores y Ganaderos de V i l l a -
res de Orbigo, y Escuela vacante de S a n t i b á ñ e z de 
Valdeiglesias. 
J U N T A E L E C T O R A L D E Z O N A 
D E L A B A Ñ E Z A 
A l i j a de l In fan tado 
S e c c i ó n ú n i c a . — M e s a n ú m . 1 : Escuela de N i ñ b s de 
Aba jo n ú m . 1 de l a A g r u p a c i ó n Escolar de A l i j a del 
Infantado. Mesa n ú m . 2. Escuela U n i t a r i a de N i ñ o s de 
Navianos de la Vega. 
L a A n t i g u a 
S e c c i ó n ú n i c a : Mesa, loca l Escuela M i x t a de la A n -
t igua , c/ Mayor . 
L a B a ñ e z a 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a: Casa de la Cu l tu ra , Juan 
de Mans i l l a , n ú m . 10, dos mesas. 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a: A n t i g u o Centro Secun-
dario de Higiene, D r . Palanca, 1, tres mesas. 
D i s t r i t o ú n i c o — S e c c i ó n 3.a: Colegio Nac iona l M i x t o 
San J o s é de Calasanz, A v d a . 18 de Ju l io , tres mesas. 
Bercianos de l P á r a m o 
S e c c i ó n ú n i c a : Mesa, locales del Tele-Club. Plaza 
del G e n e r a l í s i m o . 
Cas t r i l lo de la V a l d u e m a 
S e c c i ó n ú n i c a : Mesa, Escuela Naciona l de N iños . 
Castrocalbon 
S e c c i ó n una : Mesa, Escuela de N i ñ a s de Castro-
c a l b ó n , c/ Plaza, n ú m . 6. 
S e c c i ó n dos: Mesa, Escuela de N i ñ a s de San F é l i x 
de la V a l d e r í a . 
Castrocontr igo 
S e c c i ó n 1.a: Escuela de P á r v u l o s , carretera Astorga, 6. 
Secc ión 2.a: Escuela de Torneros . 
Secc ión 3.a: An t iguas Escuelas de N i ñ o s , plaza del 
G e n e r a l í s i m o y c/ de la E r m i t a , en Nogarejas. 
S e c c i ó n 4.a: Escuelas Nacionales de N i ñ o s de P i n i l l a 
de la V a l d e r í a . 
Cehrones de l Rio 
Secc ión ú n i c a : Mesa, Escuela Nac iona l de N i ñ o s de 
Cebrones de l R ío . 
Cimanes de la Vega 
S e c c i ó n ú n i c a : Mesa, Escuela U n i t a r i a de N i ñ o s . 
Dest r iana de la V a l d u e m a 
S e c c i ó n ú n i c a . — M e s a 1 : Destriana, Escuela de N i -
ños , n ú m . 2, plaza Calvo Sotelo, n ú m . 5. 
Mesa 2: Robledo de la Valduerna , Escuela de N i ñ o s . 
Laguna Dalga 
Mesa, S a l ó n del bar Recreativo de S e c c i ó n ú n i c a 
Laguna Dalga. 
Laguna de Negr i l los 
S e c c i ó n 1.a (2 mesas): Escuelas Nacionales en calle 
Calvo Sotelo y Bib l io teca P ú b l i c a , c/ Cipriano de la 
Huerga. 
S e c c i ó n 2.a (1 mesa): Escuela de C a b a ñ e r o s . 
Palacios de la V a l d u e m a 
S e c c i ó n ú n i c a : Mesa, Escuela Nac iona l de Párvulos 
de Palacios de la Valduerna . 
Pohladura de Pelayo G a r c í a 
S e c c i ó n ú n i c a : Mesa, Escuela Nacional , plaza del 
Campo Escolar. 
Pozuelo del P á r a m o 
S e c c i ó n ú n i c a : Mesa, Escuelas Mix tas , c/ de Cami-
no de A l b o t a r . 
Quin tana de l Marco 
S e c c i ó n ú n i c a : Mesa, Escuela n ú m . 1 de Quintana 
de l Marco. 
Quin tana y Congosto 
Secc ión ú n i c a : Mesa una. L o c a l que h a b í a sido des-
t inado a Escuela de N i ñ o s de Quin tana y Congosto. 
Regueras de A r r i b a 
S e c c i ó n ú n i c a : Mesa, Escuela de N i ñ o s de Regue-
ras de A r r i b a . 
Riego de la Vega 
S e c c i ó n p r i m e r a : Mesa, Escuela Nacional de Niños 
de Riego de la Vega. 
S e c c i ó n segunda: Mesa, Escuela Nacional de Niños 
de Castrot ierra . 
Roperuelos del P á r a m o 
S e c c i ó n ú n i c a : Mesa, Loca l Escuelas de Niños de 
R o p e r u e l ó s del P á r a m o . 
San A d r i á n d e l Va l le 
S e c c i ó n ú n i c a : Mesa, Ant iguas Escuelas de Niños 
de San A d r i á n del Va l l e . 
San Cris tghal de la Polantera 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a: A n t i g u a Escuela de 
P á r v u l o s de San C r i s t ó b a l de la Polantera. 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a: Escuelas Mix t a s de San 
R o m á n el A n t i g u o . 
San Esteban de Nogales 
S e c c i ó n ú n i c a : Mesa, Escuela v ie ja de N i ñ o s de San 
Esteban de Nogales. 
San Pedro Bercianos 
Secc ión ú n i c a : Mesa, Loca l Escuela Nacional de 
N i ñ o s de San Pedro Bercianos. 
Santa Elena de Jamuz 
Secc ión ú n i c a . — M e s a 1: A n t i g u a Casa Consistorial. 
Mesa 2: Escuela de N i ñ o s de J i m é n e z de Jamuz. 
Santa M a r í a de la i s la ' 
S e c c i ó n ú n i c a : Mesa, Escuela de P á r v u l o s de Santa 
M a r í a de la Isla. 
Santa M a r í a del P á r a m o 
S e c c i ó n ú n i c a — M e s a 1.a: Casa de la Cul tura , plan-
ta , baja. 
Mesa segunda: Casa de la Cu l tu ra , p r imera planta, 
c/ Queipo de Llano , 2, de Santa M a r í a de l P á r a m o , 
Soto de la Vega 
D i s t r i t o ún i co .—Secc ión 1.a: Escuelas Nacionales de 
Soto de la Vega. 
D i s t r i t o ún i co .—Secc ión 2.a: Loca l que fue destinado 
a Escuelas de N i ñ o s de Huerga de Garaballes. 
ü r d i a l e s de l P á r a m o 
D i s t r i t o ú n i c o — S e c c i ó n ú n i c a : Escuelas Nacionales 
de U r d í a l e s del P á r a m o . — Q u e d a e l iminada la antigua 
mesa 2.a situada en Mans i l l a del P á r a m o . 
Valdefuentes del P á r a m o 
Secc ión ú n i c a : Mesa, local s a l ó n de l Te l e -C lub , 
c/ Real, n ú m . 8, de Valdefuentes del P á r a m o . 
V i l l a m o n t á n de la Valduerna 
S e c c i ó n ú n i c a . — M e s a uno : Escuelas Nacionales de 
V i l l a m o n t á n de la Valduerna . 
V i l l a z a í a del P á r a m o 
Sección . p r i m e r a : Mesa, Escuelas de N i ñ a s de V i -
llazaía. 
Sección segunda: Mesa, Escuela de N i ñ a s de Huerga 
de Frailes. 
Zotes del P á r a m o 
Sección ú n i c a : Mesa, B ib l io teca . P ú b l i c a , de Zotes 
del P á r a m o . 
V i l l aque j i da 
Sección ú n i c a . — M e s a uno : Escuela Nacional n ú m . 1 
de Vi l laquej ida . 
Mesa dos: Escuela Naciona l de N iños de Vi l l a fe r . 
J U N T A E L E C T O R A L D E Z O N A 
D E C I S T I E R N A 
Acevedo 
Sección ú n i c a . — M e s a una, loca l : Escuela de N iños 
de Acevedo. 
Boca de M u é r g a n o 
Sección ú n i c a . — M e s a una, l oca l : Escuela de N iños 
de Boca de H u é r g a n o . 
B u r ó n 
Sección ú n i c a — M e s a una, l oca l : Escuela de N iños 
de Burón . 
C i s t i ema 
Sección l.a-l.a, mesas 2, l oca l : Grupo Escolar, calle 
General M o l a o calle del Colegio. 
Sección l.a-2.a, mesas 2, l oca l : A n t i g u o Patronato, 
C/ F ide l Alonso, n ú m e r o 2. 
Sección 2.a-l.a, mesa una, l oca l : Escuela de N i ñ o s 
de Sorriba. 
Sección 2.a-2.a, mesa una, l oca l : Escuela de N i ñ o s 
de Pesquera. 
Sección 3.a-U.a, mesa una, l oca l : Escuela de N i ñ o s 
de Santa Olaja de la Varga . 
C r é m e n e s 
Sección ú n i c a , mesas 2, l oca l : Casa Escuela de C r é -
menes. 
L a Erc ina 
Sección ú n i c a , mesa una, l oca l : Escuela de N i ñ o s 
de La Erc ina . 
M a r a ñ a 
Secc ión ú n i c a , mesa una, l oca l : Casa Escuela de 
Maraña . 
Oseja de Sajamhre 
Secc ión ú n i c a , mesa una, l oca l : Escuela de N i ñ o s 
de Ose ja de Sajambre. 
Pedrosa del Rey 
Secc ión ú n i c a , mesa una, l oca l : Escuela de N i ñ o s 
de Pedresa del Rey. 
Posada de V a l d e ó n 
Secc ión ú n i c a , mesa una, l o c á l : Escuela de N i ñ o s 
de Posada de V a l d e ó n . 
Prado de la G u z p e ñ a 
Secc ión ú n i c a , mesa una, l oca l : A n t i g u a Escuela 
de N i ñ o s de Prado de la G u z p e ñ a . 
P r i o r o 
Secc ión ú n i c a , mesa una, l oca l : Escuela de N i ñ o s 
de Pr ioro. 
Puebla de L i l l o 
Secc ión ú n i c a , mesa una, l oca l : Escuela de N i ñ o s 
de Puebla de L i l l o -• 
R e y e r o 
Secc ión ún i ca , mesa una, l oca l : Escuela de N iños 
de Reyero. 
R i a ñ o 
Secc ión ú n i c a , mesa una, l oca l : Escuela de N i ñ o s 
de R i a ñ o . 
S a h e r o 
Secc ión 1.a, mesas 2, l o c á l : Grupo Escolar de Sabero. 
Secc ión 2.a, mesas 2, l oca l : Grupo Escolar de Olleros 
de Sabero. 
Valder rueda 
Di s t r i t o ún i co .—Secc ión l:a (Valder rueda) : Escuela 
de N i ñ o s de Valder rueda . 
D i s t r i t o ú n i c o — S e c c i ó n 2.a (Renedo de V a l d e t u é -
j a r ) : Escuela de N i ñ o s de Puente A l m u h e y . 
J U N T A E L E C T O R A L D E Z O N A 
D E L E O N 
L e ó n 
Sector 1.°—Sección 1.a: Recreo Indus t r i a l (Arco de 
Animas, 2), Dos mesas. 
Para residentes en el extranjero: Escuela Univer -
sitaria de Estudios Empresariales ( J a r d í n de San Fran-
cisco, s/n.). Una mesa. 
Secc ión 2.a: Ins t i tu to Nacional de P r e v i s i ó n (Ave-
nida Facul tad de Veter inar ia , 1). Dos mesas. 
Secc ión 3.a: Ins t i tu to F ie r ro (Puerta de la Reina, 1). 
Tres mesas. 
Secc ión 4.a: Facul tad de Veter inar ia (Avda. Facul-
tad de Veter inar ia , 25). Dos mesas. 
Sector 2.°—Sección 1.a: Ins t i tu to Fememino ( R a m ó n 
y Cajal, 2). Tres mesas. 
Secc ión 2.a: De l egac ión de Hacienda ( José Antonio , 
4). Dos mesas. 
Secc ión 3.a: Ambu la to r i o Seguridad Social (Conde-
sa Sagasta, 28). Dos mesas. 
Secc ión 4.a: D e l e g a c i ó n de Mutual idades Laborales 
(Alcáza r de Toledo, 9 bis). Dps mesas. 
Secc ión 5.a: A.I.S.S. ( José Anton io , 3). Dos mesas 
Sector 3.°—Sección 1.a: Mutua l idad Asepeyo (Suero 
de Q u i ñ o n e s , 6). Dos mesas. 
Secc ión 2.a: Escuelas Anejas (Avda. de Asturias). 
Dos mesas. 
Secc ión 3.a: Escuelas A l t o Nevera (Norte Mate rn i -
dad). Dos mesas. 
Secc ión 4.a: Escuela Univers i ta r ia de Profesorado 
de E.G.B. (Entrada por Avda . de Asturias). Dos mesas. 
Secc ión 5.a: Escuela Univers i ta r ia de Profesorado 
de E.G.B. (Entrada por Mariano A n d r é s ) . Una mesa. 
Secc ión 6.a: Escuelas J o s é An ton io (Avda. Mariano 
A n d r é s ) . Dos mesas. 
Secc ión 7.a: Grupo Escolar Cervantes (C/ San A n -
tonio). Dos mesas. 
Secc ión 8.a: Colegio Asuncionistas (Ctra. de Nava). 
Dos mesas. 
Secc ión 9.a: Escuelas Bar r io Inmaculada. Una mesa. 
Secc ión 10: Children's Garden (Padre Isla, 51). Una 
mesa. 
Sector 4.°—Sección 1.a : Escuelas Ponce de L e ó n (Se-
rranos, 38). Una mesa. 
Secc ión 2.a: Escuelas Calle L a Palomera. Dos mesas. 
Secc ión 3.a: Colegio H H . Maristas (Avda. A l v a r o Ló-
pez N ú ñ e z ) . Dos mesas). 
Secc ión 4.a: Beneficencia (mesa izquierda). Dos 
mesas. 
Secc ión 5.a: Nuevo Ins t i tu to Bachil lerato (C/ Palo-
mera). Dos mesas. 
Secc ión 6.a: Escuelas de L a Serna. Dos mesas. 
Secc ión 7.a: Escuelas del Cid . Dos mesas. 
Secc ión 8.a: Beneficencia ( P a b e l l ó n Matr imonios) . 
Una mesa. 
Secc ión 9.a: Beneficencia (Mesa derecha). Dos mesas. 
Sector 5.°—Sección 1.a: Consistorio antiguo (Plaza 
Mayor ) . Una mesa. 
Secc ión 2.a: Escuela G u z m á n el Bueno (Fdez. Ca-
d ó r n i g a ) . Dos mesas. 
Secc ión 3.a: Escuela Profesional San Francisco (Ave-
nida M a d r i d , 6). Dos mesas. 
Secc ión 4.a: Escuelas de E l Ej ido C/ Juan X X I I I , 2). 
Mesa derecha. Tres mesas. 
Secc ión 5.a: Escuelas de E l E j ido (C/ Juan X X I I I , 2). 
Mesa izquierda. Dos mesas. 
Secc ión 6.a: Colegio Carmeli tas San Juan de la 
Cruz (C/ Dao íz y Velarde). Dos mesas. 
Sector 6 . ° - S e c c i ó n 1.a: Escuelas San Claudio (Sec-
ción Niños) . Dos mesas. 
Secc ión 2.a: Escuelas San Claudio (Secc ión Niñas ) . 
Tres mesas. 
Secc ión 3.a: Colegio Menor Europa (Paseo del Par-
que, 2). Dos mesas. 
Secc ión 4.a: Colegio J e s ú s Maestro d e ' las Madres 
Josefinas (Entrada por Rubiana). Dos mesas. 
Secc ión 5.a: Colegio J e s ú s Maestro de las Madres 
Josefinas (Entrada por J o s é Aguado). Dos mesas. 
Secc ión 6.a: Grupo Escolar L u i s Vives (Estadio M u -
nicipal) . Dos mesas. 
Secc ión 7.a: Colegio H u é r f a n o s Ferroviar ios (Paseo 
del Parque). Dos mesas. 
Sector 7.°—Sección 1.a: Correos (Antonio Nebrija, 
s/n) Dos inGScis 
Secc ión 2.*: i n s t i t u t o Nacional de Bachil lerato M i x -
te (C / Fraga I r iba rne ) . (Mesa derecha). A r m u n i a . Dos 
mesas. 
S e c c i ó n 3.a: In s t i t u to Nacional de Bachi l le ra to M i x -
to ( C / Fraga I r iba rne . Mesa izquierda) . A r m u n i a . Dos 
mesas. 
S e c c i ó n 4.a: Colegio L e o n é s (Dr . F l eming , 13. Dos 
mesas. 
S e c c i ó n 5.a: Escuelas Quevedo (Ctra . Caboalles. Mesa 
derecha). Dos mesas. 
S e c c i ó n 6.a: Escuelas Quevedo (Ctra. Caboalles. Mesa 
izquierda) . Una mesa. 
S e c c i ó n 7.a: Residencia Pensionistas de A r m u n i a . 
Dos mesas. 
S e c c i ó n 8.a: Colegio Dominicas Anunc i a t a (C / Azo-
r í n ) . Una mesa. 
Sector 8.°—Sección 1.a : Puente Castro ( S a l ó n Parro-
qu ia l ) . Una mesa. 0 
S e c c i ó n 2.a : Puente Castro (Escuelas). Una mesa. 
Sector 9.°—Sección 1.a: A r m u n i a y Oteruelo (Escue-
las, C/ Padre M a n j ó n ) . Dos mesas. 
S e c c i ó n 2.a: A r m u n i a y Trobajo ( G u a r d e r í a I n f a n t i l 
de A r m u n i a ) . Dos mesas. 
Sector 10.—Sección 1.a: F i l i a l V i r g e n Blanca ( C / San 
Juan). Dos mesas. 
S e c c i ó n 2.a: J e s ú s D i v i n o Obrero (C / Obispo A l m a r -
cha, 26). Dos mesas. 
S e c c i ó n 3.a: Gran ja Pecuaria Regional ( C / M i g u e l 
Zaera). Dos mesas. 
S e c c i ó n 4.a: J e s ú s D i v i n o Obrero (C / Obispo A l m a r -
cha, 28). Dos mesas. 
S e c c i ó n 5.a: I n s t i t u t o P o l i t é c n i c o ( C / P e n d ó n Baeza, 
esquina calle Real). Dos mesas. 
Algadefe 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela de N i ñ o s de A l g a -
defe. U n a mesa. 
A r d ó n 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela Naciona l M i x t a de 
A r d ó n . Una mesa. 
B o ñ a r 
Sector 1.0--Sección 1.a: A n t i g u o Colegio L i b r e A d o p -
tado de B o ñ a r ( S e c r e t a r í a ) . Dos mesas. 
S e c c i ó n 2.a: A n t i g u o Colegio L i b r e Adoptado de 
B o ñ a r ( A u l a n.0 8). U n a mesa. Adrados, B a r r i o de las 
Ollas, Las Bodas, Cerecedo, Orones, O v i l l e , Pantano, 
Poblado, R e m e l l á n , Rucayo, Valdecast i l lo , Valdehuesa 
y Voznuevo. 
Sector 2.°—-Sección U.a: E d i ñ c i o escolar de Grando-
so. Una mesa. Colle, Pelechas, Grandoso, L l a m a de Colle, 
Veneros y Vozmediano. 
Cabreros de l R í o 
Sector U.0—Sección U.a: S a l ó n p lan ta baja de l A y u n -
tamien to de Cabreros de l R ío . U n a mesa. 
Cabr i l í an ies 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela de Cabri l lanes. Dos 
mesas. 
Campazas 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela de N i ñ a s de Cam-
pazas. Una mesa. 
Campo de V i l l a v i d e l 
Sector U.0—Sección U.a: Casa de l Concejo del pue-
blo de V i l l a v i d e l . U n a mesa. 
C á r m e n e s 
Sector U.0—Sección U.a: S a l ó n de Sesiones de la 
Casa Consis tor ia l de C á r m e n e s . Una mesa. 
Carrocera 
Sector U .0 - -Secc ión U.a: Telec lub de Otero de las 
D u e ñ a s . U n a mesa. V i ñ a y o y Piedrasechas. 
Casa Consistor ial de Carrocera. U n a mesa. Santiago 
de las Vi l l a s , Benl le ra y Cuevas de V i ñ a y o . 
C a s t i l f a l é 
Sector U.0-^Secc ión U.a: S a l ó n de Actos del A y u n -
tamien to de Cas t i l f a l é . Una mesa. 
Cimcmes de l Te ja r 
Sector U.0—Sección 1.a: Escuela de N i ñ o s de Cima-
nes del Tejar . U n a mesa. V i l l a r r o q u e l , Secarejo, Aza-
d ó n y Cimanes de l Tejar . 
S e c c i ó n 2.a: Escuela de N i ñ o s de V e l i l l a de la Reina. 
Una mesa. V e l i l l a de la Reina y Alcoba de la Ribera. 
C o r b i í í o s de los Oteros 
Sector U.0—Sección U.a: Bajos de la Casa Consis-
t o r i a l de Corbi l los de los Oteros. Una mesa. 
Cuadros 
Sector U.0—Sección 1.a : Escuela de N i ñ a s de Cua-
dros. Una mesa. Cabanillas, Cascantes, Cuadros, La 
Seca y Valsemana. 
S e c c i ó n 2.a: Escuela de N i ñ o s de Campo de Santi-
b á ñ e z . Una mesa. Lorenzana y S a n t i b á ñ e z . 
Cuhit las de los Oteros 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela M i x t a de Cubillas 
de los Oteros. U n a mesa. 
Cubi l las de Rueda 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela Nacional Mixta de 
Cubi l las de Rueda. Dos mesas. 
Chozas de Aba jo 
Sector U.0—Sección 1.a: Escuela Nacional de Cho-
zas de Aba jo . Una mesa. Chozas de Abajo, Chozas de 
A r r i b a y M é i z a r a . 
S e c c i ó n 2.a: Escuela Naciona l de" N i ñ o s de Vil lar de 
Mazar i fe . U ñ a mesa. M o z ó n d i g a y V i l l a r de Mazarife. 
S e c c i ó n 3.a: Escuela Nac iona l de Ardoncino. Una 
mesa. Ardonc ino , Banuncias y Cembranos. 
Fresno de la Vega 
Sector U.0—Sección U.a: A n t i g u o local del Frente 
de Juventudes de Fresno de la Vega. Una mesa. , 
Fuentes de Carba ja l 
Sector U.0—Sección U.a: Casa Consistorial de Fuen-
tes de Carbajal . Una mesa. 
Garrafe de T o r i o 
Sector U .0 - -Secc ión U.a: Escuela Nacional Mixta de 
Garrafe de Tor io . Dos mesas. 
GordonciZIo 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela de N i ñ a s de Gor-
donci l lo . Una mesa. 
Gradefes 
Sector 1.°—Sección 1.a: Escuela Naciona l de Gra-
defes. Una mesa. Gradefes, Nava de los Caballeros, 
V i l l a c i d a y o y V i l l a n ó f a r . 
S e c c i ó n 2.a: Escuela Nac iona l de G a r f í n . Una mesa. 
Carbajal , G a r f í n , San B a r t o l o m é de Rueda y Valdealcón. 
Sector 2.°—Sección 1.a: Escuela Nac iona l de Cifuen-
tes. U n a mesa. C á s a s e l a de Rueda, Cifuentes de Rueda, 
Rueda de l A l m i r a n t e y Valdealiso. 
S e c c i ó n 2.a: Escuela Nac iona l de Mellanzos. Una 
mesa. C a ñ i z a l de Rueda,, Mellanzos, San M i g u e l de Es-
calada, Santa Olaja de Eslonza, Valduvieco , Vi l larmún 
y V i l l a r r a t e l . 
Gusendos de los Oteros 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela M i x t a de Gusen-
dos de los Oteros. Una mesa. 
I z a g r e 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela de N i ñ o s de Iza-
gre. Una mesa. 
Las O m a ñ a s 
Sector U.0-—Sección U.a: Escuela V i e j a de Las Oma-
ñ a s . Una mesa. 
L a Pola de Gordon 
Sector 1 ° — S e c c i ó n 1.a: Escuelas de Pola de Gor-
dón . Dos mesas. Los Barr ios de G o r d ó n , Beberino, La 
Pola de G o r d ó n y Vega de G o r d ó n . 
S e c c i ó n 2.a: Escuelas de Huergas de Gordón . Una 
mesa. Huergas de G o r d ó n , L lombera , Nocedo de Gor-
d ó n y Peredi l la . 
Sector 2 ° — S e c c i ó n 1.a: Escuelas de Geras de Gor-
dón . Una mesa. Cabornera, Geras y Paradi l la . 
Secc ión 2.a: Escuelas de Buiza de G o r d ó n . Una mesa. 
Buiza y Folledo. 
Sector 3.°—Sección 1.a: Escuelas de Santa Luc ía de 
G o r d ó n . Dos mesas. Santa L u c í a de G o r d ó n . 
S e c c i ó n 2.a: Escuela de N i ñ o s de L a V i d . Una mesa. 
L a V i d y V i l l a s i m p l i z . 
Escuelas de C i ñ e r a . Dos mesas. C i ñ e r a . 
L a Robla 
Sector 1.°—Sección 1.a: P lan ta baja de la Casa Con-
sis tor ia l de L a Robla. Dos mesas. Calle, A-B-C-D-l-2-
3-4-5, carretera L a Magdalena, carretera Matal lana, Co-
tan i l lo . E s t a c i ó n , Fe r roca r r i l , Genera l Aranda , General 
Mola , G e n e r a l í s i m o , J o s é A n t o n i o , L a Golmera, La Igle-
sia, L a Mi lana , M a r t í n V i l l a , Pasaje y San Roque. 
S e c c i ó n 2.a: Escuela de Llanos de A l b a . Una mesa. 
Alcedo de Alba , Llanos de A l b a , Olleros de A lba , Puen-
te de Alba y Sorribos, de A l b a . 
Sección 3.a: Escuelas Nacionales de L a Robla. Dos 
mesas. Avda. de la T é r m i c a , C a ñ u c o , carretera Magda-
lena 7-21, carretera Mata l l ana 2 a 100, Cotanil lo, 34 a 49, 
El Achosal. E l M o l i n o , E m i l i a M e n é n d e z , F ray Luis de 
León, Fuente, G r a l . M o l a B a 36, G e n e r a l í s i m o 2 a 24, 
José Antonio 2 a 128 y 3 a 11, L a C e r á m i c a , L a Paz, Pe-
losas, Real la Capi l la , San J o s é de Calasanz, San Roque, 
Tarifa, T r a v e s í a Real, Begona y V i r g e n de Celada. 
Sector 2.°—Sección U.a: Escuela Nacional de Can-
danedo de Fenar. Una mesa. Brugos de Fenar, Canda-
nedo de Fenar, Rabanal de Fenar y Solana de Fenar. 
, L a Vepi l la 
Sector U.0—Sección U.a: Casa Consistorial del A y u n -
tamiento de. L a Vec i l l a . Una mesa. 
Los Barr ios de L u n a 
Sector U.0—Sección U.a: Casa-Escuela de Los Barr ios 
de Luna. Una mesa. 
Mcmsil ia de las M u í a s 
Escuela de N i ñ a s situada en la Plaza de An ton io 
Martínez S a c r i s t á n , donde funciona la p r imera mesa 
para los electores cuyo p r i m e r apell ido es té comprendi-
do entre las letras A y G, y por e l local del S a l ó n 
Parroquial sito en la calle L a C o n c e p c i ó n , donde fun -
cionará la mesa segunda, para los votantes con p r imer 
apellido entre la H y la Z . 
M a n s i l í a M a y o r 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela Nacional M i x t a de 
Mansilla Mayor . Una mesa. 
^ M a t a d e ó n de los Oteros 
Sector U.0—Sección U.a: Bajos de la Casa Consis-
torial de M a t a d e ó n de los Oteros. Una mesa. 
Ma ta l l ana de Tor io 
Sector U.0—Sección 1.a: Escuela de N i ñ a s de Mata-
llana de Tor io . Una mesa. Mata l l ana de Tor io . Orzo-
naga, Ser r i l l a y V i l l a l f e i d e . 
Sección 2.a: Escuela de N i ñ a s del Ba r r io de la Es-
tación. Una mesa. 
Escuela de N i ñ a s de Robles de la Valcueva, Una 
mesa. Robles de la Valcueva y La Valcueva. 
Sección 3.a: Escuela M i x t a de P a r d a v é . Una mesa. 
Naredo de Fenar^ P a r d a v é y Robles de Fenar. 
Matanza de los Oteros 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela Naciona l de Ma-
tanza de los Oteros. Una mesa. 
M u r í a s de Paredes 
Sector 1.°—Sección U.a: L o c a l Escuela de N i ñ o s de 
Murías de Paredes. Una mesa. Lazado, Los Bayos, M o n -
trondo, M u r í a s de Paredes, Rodicol , Sabugo, Senra, V i -
llabandín, V i l l a n u e v a y V i v e r o . 
Sector 2.°—Sección U.a: Escuela M i x t a de Posada 
de O m a ñ a . U n a mesa. B a r r i o de la Puente, Fasgar, Po-
sada, T o r r e c í l l o y V e g a p u j í n . 
Onzoni l l a 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela M i x t a de Onzo-
nilla. Una mesa. 
Pajares de los Oteros 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela de N i ñ a s de Pa-
jares de los Oteros. Una mesa. 
R i € 11 o 
Sector U.0—Sección 1.a: Loca l Escuela de Riel lo . Una 
mesa. Andarraso, A r i e g o de Abajo , Bonella, Campo de 
la Lomba, Castro de la Lomba , Ceide y Or r ío s , Fo l lóse , 
Guisatecha, In i c io , L a O m a ñ u e l a , Oterico, Riel lo , Ro-
sales, S a n t i b á ñ e z de la Lomba , Trascastro de Luna , L a 
Velilla y L a Urz . 
Sección 2.a: L o c a l Escuela de Robledo de O m a ñ a . 
Una mesa, Ar ienza , A r i e g o de A r r i b a , Salce, Socil , Cu-
rueño, Robledo de O m a ñ a y V i l l a r í n . 
Secc ión 3.a: Loca l Escuela de Vegarienza. Una mesa. 
El Castillo, C i r u j a í e s , G a r u e ñ a , Manzaneda de O m a ñ a , 
Marzán, O m a ñ ó n , S a n t i b á ñ e z de Ar ienza , Sosa de Cum-
bral, Valbueno, Vegarienza, V i l l a d e p á n , V i l l a r de Oma-
ña, V i l l ave rde y Cornombre. 
Rioseco de Tapia 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela de N i ñ o s de Rio-
seco de Tapia. U n a mesa. 
San A n d r é s de í Rabanedo 
Sector 1.°—Sección 1.a: Escuela E l T r u é b a n o de San 
A n d r é s del Rabanedo. Dos mesas. 
Secc ión 2.a: Escuela de Vi l laba l te r . Una mesa. V i -
l labalter . 
Sector 2.°—Sección 1.a: Escuela Nacional 1.960 carre-
tera Alfageme-Trobajo. Dos mesas. Trobajo del Cami-
no y Carretera de Alfageme. 
Secc ión 2.a: Escuelas Viejas-Corral Escuelas-Troba-
jo. Dos mesas. Trobajo del Camino. 
Secc ión 3.a: Colegio M M . Dominicas de Azor ín . Tro-
bajo. Una mesa. Cantinas y Solares de G u t i é r r e z . 
Secc ión 4.a: Escuelas Renfe-Barrio de la Sal-Trobajo. 
Dos mesas. Bar r io de la Sal y P a r a í s o . 
Sector 3.°—Sección 1.a: Centro del P.P.O. Carre-
tera S. A n d r é s del Rabanedo. Dos mesas. Bar r io P i -
n i l l a y Avda . San A n d r é s del Rabanedo. 
Secc ión 2.a: Escuela Sindical Barr io P in i l l a . Dos me-
sas. Bar r io de P i n i l l a y Carretera de Caboalles. 
Sector 4.°—Sección U.a: Escuela de E l Ferra l . E l 
Fe r r a l del Bernesga. Una mesa. E l Fe r ra l del Ber-
nesga./ 
San Emi l iano 
Sector U.0—Sección U.a: Casa-Escuela de San E m i -
liano. Dos mesas. Candemuela, Cospedal, Genestosa, La 
M a j ú a , Pinos, Riolago, Robledo, San Emil iano, Torre1-
b a r r í o , T o r r e s t í o , T r u é b a n o , Vi l l a fe l i z , V i l l a r g u s á n y 
Vil lasecino. 
San Mi l l ón de los Caballeros 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela M i x t a de San M i -
l l á n de los Caballeros. Una mesa. 
Santa Colomba de C u r u e ñ o 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela de Santa Colomba 
de C u r u e ñ o . Una mesa. 
Santa M a r í a de O r d á s 
Sector U.0—^Sección U.a: Loca l Escuela Nacional 
M i x t a de Sta. M a r í a de O r d á s . Una mesa. 
Santas Martas 
Sector U.0—Sección 1.a: Escuela de Niños de San-
tas Martas. Una mesa. Luengos de los Oteros, Mal i l los , 
Santas Martas y Valdearcos. 
Secc ión 2.a: Escuela de N i ñ o s de Vi l lamarco . Una 
mesa. Reliegos y Vi l l amarco . 
Santo'uenia de la Valdoncina 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela Nacional de San-
tovenia de la Valdoncina. Una mesa. 
Sariegos 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela de N i ñ o s de Sa-
riegos. Dos mesas. A z a d í n o s , Carbajal, Robladura y 
Sariegos. 
Sena de L u n a 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela de Sena de Luna. 
Una mesa. 
Soto y A m í o 
Sector U.0—Sección 1.a: Escuela de Soto y A m í o . 
Una mesa. Bobia, Camposalinas, Carr izal , I r i á n , Lago de 
O m a ñ a , Santovenia, Soto y A m í o , V i l l ace id y Vi l layus te . 
Secc ión 2.a: Escuela de Canales. Una mesa. Canales, 
G a r a ñ o , L a Magdalena y Quin tan i l l a de Babia. 
T o r a l de los Guzmanes 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela Nacional de N i ñ o s 
n.0 2 de T o r a l de los Guzmanes. Una mesa. 
Valdefresno 
Sector 1.°—Sección 1.a: Escuela de Valdefresno. Una 
mesa. Corbi l los de la Sobarriba, Golpejar de la Soba-
r r iba . Tendal, Valdefresno y Villaseca de la Sobarriba. 
Secc ión 2.a: Escuela de San Felismo. Una mesa. A r -
cahueja, Paradi l la de la Sobarriba, San Felismo, V a l -
delafuente y Vil lacete . 
Sector 2.°—Sección 1.a: Escuela de N a v a f r í a . Una 
mesa. N a v a f r í a , Santa Olaja de Porma, S a n t i b á ñ e z de 
Porma, Solani l la y V i l l a c i l . 
Secc ión 2.a: Escuela de Carbajosa. Una mesa. Car-
bajosa, Santovenia del Monte , V i l l a f e l i z de la Sobarri-
ba, V i l l a l b o ñ e y Vi l l aven te . 
Valdelugueros 
Sector U.0—Sección 1.a: Escuela Nacional M i x t a de 
Lugueros. Una mesa. 
Secc ión 2.a: A n t e r i o r m u n i c i p i o de Valdeteja incor-
porado. Escuela Nacional M i x t a de Valdeteja. Una mesa. 
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Valdemora 
Sector U.0—Sección U.a: Casa Consis tor ia l de V a l -
demora. Una mesa. 
V a l d e v i é l a g o 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela de V a l d e p i é l a g o . 
Una mesa. 
Va ldcpo lo 
Sector 1.°—Sección U.a: Escuela de N i ñ o s de V i l l a -
verde de la Ch iqu i t a . Una mesa. Quin tana de l Monte , 
Valdepolo, V i l l a v e r d e de la Ch iqu i t a . 
Sector 2.°—Sección 1.a : Escuela de N i ñ a s de Q u i n -
tana de Rueda. U n a mesa. Quin tana de Rueda, V i l l a -
h ib ie ra y V i l l a m o n d r í n de Rueda. 
S e c c i ó n 2.a: Escuela de N i ñ o s de L a Aldea del Puen-
te. Una mesa. A ldea del Puente, Sahelices del Payuelo 
y V i l l a l q u i t e . 
V a l á e r a s 
Sector 1.°—Sección 1.a: Comedor Grupo Escolar 
Centro, de Valderas. Una mesa. 
S e c c i ó n 2.a: S e c r e t a r í a Grupo Escolar Centro, de 
Valderas. Dos mesas. 
Sector 2.°—Sección U.a: Grupo Escolar (Bibl ioteca) , 
Valderas. Una mesa. Benavente (carretera), 1 a l 3 y 2 
a l 4, Carbonera (camino) e l 1 y el 2, Valdefuentes i a l 
27 y 2 a l 26, V i l l a n u e v a (carretera) 1 a l 11 y 2 a l 12, 
C a s e r í o s Diseminados. 
Valdesamario 
Sector U.0—Sección U.a : Escuela de E l Castro de 
Valdesamario. U n a mesa. 
Valdemmbne 
Sector 1.°—Sección 1.a: Escuela de N i ñ a s de Va lde-
v i m b r e , p lan ta baja. Una mesa. 
S e c c i ó n 2.a: Escuela de N i ñ a s de Fontecha de l P á -
ramo. Una mesa. Fontecha, Palacios de Fontecha y Po-
b ladura de Fontecha. 
Sector 2.°—Sección U.a: Escuela de N i ñ o s de V i l l a -
gallegos. Una mesa. Va l l e jo , Vi l lagal legos y V i l l i v a ñ e . 
Valencia de D o n Juan 
Sector 1.°—Sección U.a: Loca l E x t e n s i ó n A g r a r i a 
Valencia de D o n Juan. Dos mesas. 
Sector 2 . 0 ^ S e c c i ó n 1.a: Escu'elas Bernard ino P é r e z , 
de Valencia de don Juan. U n a mesa. 
S e c c i ó n 2.a: Escuelas R a m ó n y Cajal , Valencia de 
D o n Juan. Una mesa. 
Va lve rde de la V i r g e n 
Sector U.0—Sección 1.a: Of ic ina Hermandad de L a -
bradores y Ganaderos de Va lve rde de la V i r g e n . Dos 
mesas. A ldea de l a ' V a l d o n c i n a , Montejos de l Camino, 
Oncina de la Valdoncina , Robledo de la Valdoncina , 
San M i g u e l de l Camino y Va lve rde de la V i r g e n . 
S e c c i ó n 2.a: Casa Concejo de L a V i r g e n d e l Camino. 
Dos mesas. Fresno de l Camino y L a V i r g e n de l Camino. 
Valverde Enr ique 
Sector U.0—Sección U.a: Casa Consistor ial de V a l -
verde Enr ique . Una mesa. " 
Vegacervera 
Sector U.0—Sección U.a: S a l ó n de Actos de la So-
ciedad Recreativa. Una mesa. 
Vega de Infanzones 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela de N i ñ a s v ie ja de 
Vega de Infanzones. Una mesa. 
Vegaquemada 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela de Niños" de Ve-
gaquemada. Una mesa. 
Vegas de l Condado 
Sector 1.°—Sección U.a: Escuela de N i ñ o s de Vegas 
de l Condado. Una mesa. Vegas de l Condado, Cerezales 
de l Condado, Santa M a r í a de l Condado y Castro del 
Condado. 
Sector 2.°—Sección 1.a: Escuela de N i ñ o s de San 
Cipr iano de l Condado. U n a mesa. San Vicente del Con-
dado, V i l l a n u e v a de l Condado y San Cipr iano del 
Condado. 
S e c c i ó n 2.a: Escuela de N i ñ o s de V i l l a f r u e l a del 
d e l Condado. Una mesa. Secos de l Condado, Represa del 
Condado, Cas t r i l lo de l Condado, V i l l a f r u e l a de l Con-
dado, B a r r i o d e l M o r a l , V i l l a m a y o r de l Condado. 
V i l l a h r a z 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela Nacional de Villa-
braz. Una mesa. 
VilíadangfQis del P á r a m o 
Sector U.0—Sección U.a: Casa Consistorial de Villa-
dangos de l P á r a m o . Una mesa. 
V i l l a d e m o r de la Vega 
Sector U .0 - -Secc ión U.a: Escuela Nacional de Niños 
de V i l l a d e m o r de la Vega. Una mesa. 
ViZlamcmdos 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela de Pá rvu los de Vi-
l lamandos. Una mesa. 
V i l l a m a n í n 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela de Niños de Villa-
m a n í n . Una mesa. B a r r i o de la Tercia, Casares de Ar-
bas, Cubi l los de Arbas , F o n t ú n , Golpejar de la Tercia, 
Pobladura de la Tercia, Rodiezmo, San Mar t ín de la 
Tercia, V e l i l l a de la Tercia, Ventos i l la , Viadangos de 
Arbas, V i l l a m a n í n , V i l l a n u e v a de la Tercia y Millaró. 
Escuela de Busdongo. Una mesa. Busdongo, Cam-
plongo, Pendi l la , T o n í n y Arbas . 
V i l l a m a ñ á n 
Sector U.0—Sección 1.a: P lan ta baja Casa Consisto-
r i a l de V i l l a m a ñ á n . Una mesa. 
S e c c i ó n 2.a: A n t e r i o r M u n i c i p i o de Vi l lacé , incorpo-
rado. Casa Consistor ial ex t ingu ido Ayuntamiento Vi-
l l acé . Una mesa. 
V i l l a n u e v a de las Manzanas 
Sector U.0—Sección 1.a: L o c a l Escuela M i x t a de Vi-
l lanueva de las Manzanas. Una mesa. Villacelama y 
V i l l a n u e v a de las Manzanas. 
S e c c i ó n 2.a: L o c a l Escuela N i ñ o s Grupo Escolar de 
Palanquines. U n a mesa. Palanquinos y Riego del Monte. 
V i l l a o m a t e 
Sector U.0—Sección 1.a: Casa Ayun tamien to de Vi-
l l aomate . U n a Mesa. 
S e c c i ó n 2.a: A n t e r i o r M u n i c i p i o Castrofuerte incor-
porado. Ed i f i c io de l ex t ingu ido Ayun tamien to de Cas-
trofuer te . Una mesa. 
V i l í a q u i l a m b r ^ 
Sector 1.°—Sección 1.a: Escuelas nuevas de Nava-
tejera. Una mesa. Navate jera . . 
S e c c i ó n 2.a: « E s c u e l a s nuevas de Vi l l aqu i lambre . Una 
mesa. V i l l a q u i l a m b r e y V i l l a s i n t a de Tor io . 
, Sector 2.°—Sección 1.a: Escuela de Robledo de Torio. 
Una mesa. Canaleja de Tor io , Cas t r i l l ino , Robledo de 
Tor io , V i l l a n u e v a de l A r b o l y V i l l a r r o d r i g o , 
S e c c i ó n 2.a: Escuela de Vi l laobispo . Una mesa. Vi-
l lamoros de las Regueras y Vi l l aob ispo de las Regueras. 
Vi l lasahar iego 
Sector 1.°—Sección U.a: Escuela N i ñ o s de Villacon-
t i lde . Una mesa. V a l l e de M . Vega A. , Villacontilde, 
V i l l a f a l é , Vi l lasahar iego y V i l l i g u e r . 
Sector 2.°—Sección U.a: Escuela de N i ñ o s de Villa-
f añe . Una mesa. Palazuelo de Eslonza, Puente Villa-
rente, V i l l a b ú r b u l a , V i l l a f a ñ e y V i l l i m e r . 
V i l l a t u r i e l 
Sector U.0—Sección 1.a: Escuela de N i ñ o s de Villa-
t u r i e l . Una mesa. Manci l le ros , Marne , San Justo de las 
Regueras, Roderos, V i l l a r r o a ñ e y V i l l a t u r i e l . 
S e c c i ó n 2.a: Escuela M i x t a de A l i j a de la Ribera. 
Una mesa. A l i j a de la Ribera, Cas t r i l lo de la Ribera, 
Mar i a lba de la Ribera, Santa Olaja de la Ribera, Tól-
danos, Valdesogo de A b a j o y Valdesogo de Arr iba . 
J U N T A E L E C T O R A L D E Z O N A 
D E P O N F E R R A D A 
Arganza 
Secc ión ú n i c a : E n s e ñ a n z a Genera l Bás ica de Niñas 
sita en dicha local idad. 
B a l b o a 
Secc ión ú n i c a : Loca l S a l ó n de Sesiones de la Casa 
Consistorial . 
B a r j as 
Secc ión ú n i c a : Loca l Escuela M i x t a Nacional. 
Bar r ios de Salas, Los 
S e c c i ó n ú n i c a : L o c a l Escuela E.G.B. de Niños. 
Bemhih re 
Distrito 1.°—Sección 1.a: Loca l Escuela de P á r v u l o s 
de Palacios. 
Distrito 1.°—Sección 2.a: L o c a l Escuela de N i ñ o s 
n.0 2 del Grupo Escolar Prado Luengo. 
Distrito 1.°—Sección 3.a: Escuela Nacional de N i -
ños de San R o m á n . 
Distrito 2 °—S e c c i ó n 1.a: Escuela Nacional M i x t a de 
Viñales. 
Distrito 2.°—Sección 2.a: Loca l Escuela Nacional M i x -
ta de Rodanillo. 
B e n u z a 
Sección ú n i c a : L o c a l Escuela de Benuza. 
Ber langa de l Bierzo 
Sección ú n i c a : L o c a l Escuela de N i ñ o s . 
Borrenes 
Sección ú n i c a : L o c a l Escuela de N i ñ o s . 
Cabanas Raras 
Sección ú n i c a : Loca l Escuela Nacional de N i ñ o s n.0 2. 
C a c a b e í o s 
Distrito ún i co .—Secc ión 1.a: Comprende electores de 
Cacabeíos, local Grupo Escolar Nuestra S e ñ o r a de las 
Angustias, mesa A en p lan ta baja, electores compren-
didos letras apellidos de la " A " a " K " , ambas inclus i -
ve, mesa B, p lanta al ta electores comprendidos desde 
la "L" hasta la " Z " . 
Distrito ú n i c o — S e c c i ó n 2.a: Comprende electores de 
las poblaciones de Qu i ló s , Pieros y Arbolbuena , local 
Grupo Escolar de Qu i ló s , mesa ú n i c a . 
Camponarai/a 
Sección ú n i c a : Loca l Escuela de N i ñ a s n.0 1 en 
calle General Queipo de L lano , n.0 278. 
G a n d i n 
Sección ú n i c a : Loca l Escuela de E n s e ñ a n z a Gene-
ral Básica. 
Carwcedo 
Sección ú n i c a : L o c a l Escuela Nacional , sita en el 
Campo. 
Carracedelo 
Distrito ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a: Loca l Escuela de N i ñ o s 
de Carracedelo. 
Sección 2.a: Escuela de N i ñ o s de Vil ladepalos. 
Cas t r i l lo de Cabrera 
Sección ú n i c a : Loca l Escuela ant igua de dicha lo-
calidad. 
Castr&podame 
Distrito 1.°—Sección ú n i c a : Loca l Escuela M i x t a de 
Castropodame. 
Distrito 2.°—Sección ú n i c a : Loca l Grupo Escolar de 
Matachana. 
Congosto 
Distrito ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a: Pueblos de Congosto y 
Cobrana, local Escuela de N i ñ o s de Congosto. 
Sección 2.a: Comprende pueblos de A l m á z c a r a y 
San Miguel de las D u e ñ a s , local Grupo Escolar de San 
Miguel de las D u e ñ a s , aula n.0 1, p lanta baja. 
CoruUon 
Distrito 1.°—Sección U a : Loca l Escuela de E.G.B. 
7.° y 8.° sita en dicha local idad. 
Sección 2.a: L o c a l Escuela M i x t a de V ia r i z . 
Distrito 2.°—^Sección ú n i c a : Loca l Escuela de N i ñ o s 
de Paradela del Río . 
Cubi l los del S i l 
Sección ú n i c a : Loca l Escuela n.0 1 de N i ñ a s de d i -
cha localidad. 
F a b e r o 
Distrito ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a: Loca l Grupo Escuelas 
Graduadas. 
Sección 2.a: Loca l Cuar te l v ie jo . 
Sección 3.a: L o c a l Escuelas nuevas Liceo. 
F ó l g o s o d$ la Ribera 
Distrito ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a: L o c a l Escuela de N i -
ños n.0 1 de Folgoso de la R i b e r a ; comprende pueblos 
de Boeza, Folgoso de la Ribera, Rózne lo , Tedejo, E l 
Valle y Vi l l av ic iosa de Perros. 
Sección 2.a: Loca l Escuela de N i ñ o s n.0 1 de esa lo-
calidad, y comprende e l pueblo de L a Ribera de Folgoso. 
Fresnedo 
Sección ú n i c a : Local Escuela de Niños de Fresnedo. 
I g ü e ñ a 
Dis t r i to 1.°—Sección 1.a: Local Escuela vieja de N i -
ños de I g ü e ñ a . 
Dis t r i to 1.°—Sección 2.a : Local Escuela M i x t a de Co-
linas del Campo. 
Dis t r i to ,2.°—Sección 1.a: Local Escuela de Niños de 
Pobladura de la Regueras. 
Dis t r i to 2.°—Sección 2.a: Escuela de N i ñ a s de Tre-
mor de A r r i b a . 
Molinaseca 
Secc ión ú n i c a : Loca l Escuela de Niños . 
Noceda del Bierzo 
Secc ión ú n i c a : Local mesa A , Escuela Uni ta r i a de 
N i ñ o s del barr io de San Pedro. 
Mesa B, Escuela Un i t a r i a de N i ñ a s de la citada 
localidad. 
O e n c i a 
Secc ión ú n i c a : Loca l Escuela Uni t a r i a de N i ñ o s de 
dicha localidad. 
Palacios del S i l 
D i s t r i t o 1.°—Sección 1.a: Comprende poblaciones de 
Palacios del S i l , V i l l a r i n o , Mataotero, Cuevas y Tejedo, 
local Escuela Nacional de N iños n.0 1 devPalacios. 
D i s t r i t o 1°—Secc ión 2.a: Comprende poblaciones 
C o r b ó n del S i l , S u s a ñ e del S i l y Valdeprado, local Sa-
lón del pueblo de S u s a ñ e . 
D i s t r i t o 2.°—Sección ú n i c a : Comprende poblaciones 
Mata lav i l l a , Valseco, Salientes y Salentinos, local Es-
cuela de Valseco. 
P á r a m o del S i l 
D i s t r i t o ún ico .—Secc ión 1.a: Local Colegio Nacional 
de E.G.B. Nuestra S e ñ o r a de las Nieves. 
Secc ión 2.a: Local Escuela M i x t a de Santa Cruz 
del S i l . 
Secc ión 3.a: Escuela de A ñ i l a r e s del S i l . 
Peranzanes 
Secc ión ú n i c a : Loca l Escuela M i x t a de Peranzanes. 
Pon/errada 
Di s t r i t o 1.°—Secciones 1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a : Local 
Ins t i tu to Nacional de Bachi l lera to " G i l y Carrasco", 
plaza del G e n e r a l í s i m o , n.0 12 de esta ciudad. 
D i s t r i t o 1.°—Sección 2.a: Mesa especial para residen-
tes en el extranjero, consti tuida en un aula del Ins t i -
tu to mencionado. 
D i s t r i t o 2.°—Secciones 1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a, 6.a y 7.a: 
In s t i tu to P o l i t é c n i c o (Ant igua Escuela Sindical Vi rgen 
de la Encina), sito en calle General G ó m e z N ú ñ e z ) . 
D i s t r i t o 3.°—Secciones 1.a, 2 a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a: Lo-
cal Colegio Nacional de E.G.B. V i r g e n de la Encina, 
calle A l m e r í a de Flores del S i l . Secc ión 7.a: Local Es-
cuela Nacional de Dehesas. 
D i s t r i t o 4.°—Sección 1.a: Local Colegio Nacional de 
E.G.B. San A n d r é s sito en la Borreca Al t a .—Secc ión 2.a: 
Colegio Nacional de E.G.B. de la localidad de Tora l 
de Merayo. 
D i s t r i t o 5.°—Sección 1.a: Local Colegio Nacional de 
E.G.B. J e s ú s Maestro del bar r io de Cuatrovientos, sito 
en calle V i l l a l u z — S e c c i ó n 2.a: Colegio de E.G.B. de 
Fuentesnuevas.—Secciones 3.a y 4.a: Escuela Na t iona l 
de E.G.B. en C o l u m b r i a n o s . — S e c c i ó n 5.a: Local sito en 
Plaza del G e n e r a l í s i m o , n.0 2-2.° piso de Compostil la. 
Dis t r i to 6.°—Sección 1.a y ú n i c a : Local Escuela de 
E.G.B. de San Esteban de Valdueza. 
Priaranza del Bierzo 
Secc ión ú n i c a : Loca l Escuela de N i ñ o s de dicha 
localidad. 
Puente Domingo F l ó r e z 
Secc ión ún i ca .—Dis t r i t o 1.°: Loca l Escuela de N i -
ños de Puente Domingo' F ló r ez . 
Secc ión 2.a: Local Escuela M i x t a de Vega de Yeres. 
Saucedo 
Secc ión ú n i c a : Loca l Grupo Escolar sito en la calle 
Real, n.0 7 de Saucedo. 
Sobrado 
Di s t r i t o ún ico .—Secc ión 1.a: Comprende pueblos de 
Sobrado, Cabeza de Campo, F r i e ra y Requejo y Can-
cela, local Escuela M i x t a de Sobrado. 
S e c c i ó n 2.a: Comprende pueblos de P ó r t e l a de 
Agu ia r , Cabarcos y Sobrado, con los anexos de A g u i a r 
y Santo Tirso, local Escuela M i x t a de P ó r t e l a de Agu ia r . 
T o r a l de los Vados 
D i s t r i t o 1.°—Sección ú n i c a : Loca l Escuela M i x t a de 
Perandones. 
D i s t r i t o 2.°—Sección ú n i c a : Loca l Grupo Escolar de 
T o r a l de los Vados. 
T o r e n o 
D i s t r i t o 1.°—Sección 1.a: Loca l A g r u p a c i ó n Escolar 
Valladares R o d r í g u e z . 
S e c c i ó n 2.a: Loca l Colegio de E d u c a c i ó n General 
Bás i ca de Santa M a r i n a de l S i l . 
D i s t r i t o 2.°—Sección 1.a: Colegio de E.G.B. de N i -
ñ o s de T o m b r i o de Abajo . 
S e c c i ó n 2.a: Loca l A g r u p a c i ó n Escolar de Matarrosa 
del S i l . 
To r re del Bierzo 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a: Loca l Escuela Nacio-
n a l de p r i m e r curso s i to en en Plaza Mayor . 
S e c c i ó n 2.a: Comprende Santa Cruz de Montes y 
Santa M a r i n a de T o r r e ; loca l Escuela Nacional de 
N i ñ o s de Santa Cruz de Montes. 
S e c c i ó n 3.a: Comprende Albares de la Ribera, Las 
Ventas de Albares, San A n d r é s de las Fuentes y San 
Facundo; loca l Escuela Naciona l sita en la plaza, en 
Albares de la Ribera. 
S e c c i ó n 4.a: L a Gran ja de San Vicente, Tremor de 
Aba jo y Cerezal de T r e m o r ; local Escuela Nacional de 
N i ñ o s de L a Granja de San Vicente . 
Trabadclo 
S e c c i ó n ú n i c a : Loca l Escuela de N i ñ o s de Trabadelo. 
Vega de Espinareda 
D i s t r i t o 1.°—Sección 1.a: Loca l Grupo Escolar de 
Vega de Espinareda. 
S e c c i ó n 2.a: Loca l Escuela de N i ñ o s de S é s a m o . 
D i s t r i t o 2.°—Sección ú n i c a : Loca l Escuela de N i ñ a s 
de V a l l e de Finol ledo. 
Veaa de Valcarce 
D i s t r i t o 1.°—Sección ú n i c a : Loca l edificio nuevo Es-
cuela Comarcal de Vega de Valcarce. 
D i s t r i t o 2.°—Sección ú n i c a : L o c a l sito en la local i -
dad de H e r r e r í a s , v iv i enda de don Pedro F e r n á n d e z 
G a r c í a , carretera nacional , s/n., p lan ta p r imera . 
V i l l a b l m o 
D i s t r i t o 1.°—Sección 1.a: Loca l edif icio ant iguo Ins-
t i t u t o Labora l , calle G a r c í a Vue l t a . 
S e c c i ó n 2.a: Mi smo local . . 
S e c c i ó n 3.a: Escuela de P á r v u l o s , zona San M i g u e l . 
S e c c i ó n 4.a: Escuela M i x t a de Rabanal de Abajo . 
S e c c i ó n 5.a: Escuela n.0 1, Grupo Escolar de V i l l age r . 
D i s t r i t o 2.°—Sección 1.a: Escuela n.0 1 Grupo Esco-
lar M a n u e l B a r r i o de Vil laseca de Laciana. 
S e c c i ó n 2.a: Escuela n.0 2 Grupo Escolar M a n u e l 
Ba r r io de Vil laseca de Laciana. 
S e c c i ó n 3.a: Loca l Escuela de N i ñ o s de Rioscuro. 
D i s t r i t o 3.°—Sección 1.a y 2.a: Grupo Escolar Las 
Traviesas de Caboalles de Abajo . 
S e c c i ó n 3.a: Escuela n.0 1 de N i ñ o s de Caboalles de 
A r r i b a . 
V i l l a f r anca de l Bierzo 
D i s t r i t o 1.°—-Sección ú n i c a : Loca l ant iguo Ins t i t u to 
Comandante Manso de Vi l l a f r anca . 
D i s t r i t o 2.°—Sección ú n i c a : Loca l Escuela de N i ñ o s 
de V a l t u i l l e de A r r i b a . 
D i s t r i t o 3.°—Sección ú n i c a : Bib l io teca de la Casa 
Consistorial de Vi l l a f ranca . • 
D i s t r i t o 4.°—Sección ú n i c a : Escuela de N i ñ o s de 
Paradaseca. 
J U N T A E L E C T O R A L D E Z O N A 
D E S A H A G U N 
A l m a n z a 
S e c c i ó n ú n i c a . — L o c a l : Escuela de Niños . 
Bercianos de l Real Camino 
S e c c i ó n ú n i c a . — L o c a l : S a l ó n , sito en la planta baja 
.del A y u n t a m i e n t o , plaza de Tr inque te , s/n. 
Castrot ierra de Vaimadrififaí 
S e c c i ó n ú n i c a . — L o c a l : Escuela Nacional , sita plaza 
Mayor , s/n. 
Calzada del Coto 
S e c c i ó n ú n i c a . — L o c a l : Hogar Juven i l , C/ Real, n.0 5. 
C e a 
S e c c i ó n 1.a—Local: S a l ó n de la Jun ta Vecinal, sito 
en p lanta baja del A y u n t a m i e n t o . S e c c i ó n 2.a: Saeli-
ces del Río , He rmandad de Labradores y Ganaderos, 
p lanta baja del edificio de l A y u n t a m i e n t o . 
Cebanico 
S e c c i ó n única .—-Local : Escuela M i x t a . 
E l Burgo Ranero 
S e c c i ó n 1.a — L o c a l : Escuela de N iños . Plaza del 
A y u n t a m i e n t o , s/n. S e c c i ó n 2.a—En V i l l a m u ñ í o . Local; 
Escuela M i x t a , s/n. 
Gal legui l los de Campos 
S e c c i ó n ú n i c a . — L o c a l : Escuela de Niños . 
Escobar de Campos 
S e c c i ó n ú n i c a . L o c a l : Consul tor io Médico. Plaza 
Mayor . 
Gordaliea de l P m o 
S e c c i ó n ú n i c a . — L o c a l : P lanta Baja de la Casa Con-
sistorial . 
G r a j a l de Campos 
S e c c i ó n única .—-Local : Escuelas, c/ Pozo Carrera. 
Joa r i l l a de las Matas 
S e c c i ó n ú n i c a . — L o c a l : C á m a r a A g r a r i a Local. 
S a h a g ú n de Campos 
Secciones: 1.a. L o c a l : Escuelas Nacionales, sita en 
la C/ F r a y Bernard ino de S a h a g ú n . — S e c c i ó n 2.a: En 
Joara. L o c a l : Escuela Nac iona l M i x t a . 
Santa Cr is t ina de V a l m a d r i g a l 
S e c c i ó n ú n i c a . — L o c a l : Escuelas Mix tas . 
Santa M a r í a del Monte de Cea 
Secc ión ú n i c a . — L o c a l : Escuelas Mix tas . 
Va l l ec i l l o 
Secc ión ú n i c a . — L o c a l : C á m a r a A g r a r i a Local. 
Vz l l amo l 
S e c c i ó n ú n i c a . — L o c a l : Escuela Nacional Mix ta . 
V i l l a m a r t í n de D o n Sancho 
S e c c i ó n ú n i c a . — L o c a l : Casa de Concejo. 
V i l l a m o r a t i e l de las Matas 
S e c c i ó n ú n i c a . — L o c a l : Escuela Nacional Mixta . 
V i l l a s c l á n 
Secc ión ú n i c a . — L o c a l : Edi f ic io del Tele-Club. 
Vi l lazanzo de Valderaduey 
Secc ión 1.a—Local: C á m a r a A g r a r i a Local de Villa-
zanzo. Secc ión 2.a—-Local: Ed i f i c io del Tele-Club de 
V e l i l l a de Valderaduey. 429 
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